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Реферат 
Работа 66с., 84 источника. 
Ключевые слова: ВЫСШЕЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО ГОСУДАРСТВА, 
ИММУНИТЕТ, RATIONE PERSONAE, RATIONE MATERIAE, 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУД ООН, ЮРИСДИКЦИЯ, КОМИССИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ООН, МЕЖДУНАРОДНЫЙ УГОЛОВНЫЙ 
СУД. 
Объектом исследования являются правоотношения, возникающие между 
высшими должностными лицами государства и судебными органами в случае 
совершения такими лицами международных противоправных деяний. 
Цель работы: определение иммунитета высших должностных лиц государства 
в области международного публичного права; выявление специфики данных 
иммунитетов. 
Методы исследования: метод логического анализа и сравнительно-правовой. 
В результате исследования изучена практика Международных судов, 
Международных трибуналов по бывшей Югославии и Руанде, национальных 
судов; рассмотрены доктринальные источники, международные договоры и 
иные правовые акты; произведена оценка влияния решений, принятых 
Международными судами, на дальнейшее развитие международного 
правотворческого процесса. 
Результаты исследования: данная область права является недостаточно 
разработанной в доктрине; отсутствует понятие «высшее должностное лицо 
государства»; дана узкая классификация иммунитетов высших должностных 
лиц государства. 
Значимость работы: pезультаты данного исследования могут быть 
использованы в процессе изучения проблем иммунитета высших должностных 
лиц государства; преподавании дисциплины «Международное публичное 
право» для специальности 1-24.01.01 «международное право». 
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Рэферат 
 
Праца 66с., 84 крыніцы. 
Ключавыя словы: ВЫШЭЙШАЯ СЛУЖБОВАЯ АСОБА ДЗЯРЖАВЫ, 
ІМУНІТЭТ, RATIONE PERSONAE, RATIONE MATERIAE, МІЖНАРОДНЫ 
СУД ААН, ЮРЫСДЫКЦЫЯ, КАМІСІЯ МІЖНАРОДНАГА ПРАВА ААН, 
МІЖНАРОДНЫ КРЫМІНАЛЬНЫ СУД. 
Аб'ектам даследавання з'яўляюцца праваадносіны, якія ўзнікаюць паміж 
вышэйшымі службовымі асобамі дзяржавы і судовымі органамі ў выпадку 
здзяйснення такімі асобамі міжнародных супрацьпраўных дзей. 
Мэта працы: вызначэнне імунітэту вышэйшых службовых асобаў дзяржавы ў 
галіне міжнароднага публічнага права; выяўленне спецыфікі дадзеных 
імунітэтаў. 
Метады даследавання: метадлагічнага аналізу і параўнальна-прававой. 
У выніку даследавання вывучана практыка Міжнародных судоў, 
Міжнародных трыбуналаў па былой Югаславіі і Руандзе, нацыянальных судоў; 
разгледжаны дактрынальныя крыніцы, міжнародныя дагаворы і іншыя 
прававыя акты; праведзеная ацэнка ўплыву рашэнняў, прынятых 
Міжнароднымі судамі, на далейшае развіццё міжнароднага праватворчага 
працэсу. 
Вынікі даследавання: дадзеная вобласць права з'яўляецца недастаткова 
распрацаванай у дактрыне; адсутнічае паняцце «вышэйшая службовая асоба 
дзяржавы»; дадзена вузкая класіфікацыя імунітэтаў вышэйшых службовых 
асобаў дзяржавы. 
Значнасць працы: вынікі дадзенага даследавання могуць быць выкарыстаны ў 
працэсе вывучэння праблем імунітэту вышэйшых службовых асобаў дзяржавы; 
выкладанн ідысцыпліны «Міжнароднае публічнае права» для спецыяльнасці 1-
24.01.01 «міжнароднае права». 
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Abstract 
 
Paper 66 pp., 84 sources. 
Keywords: THE HIGH OFFICIAL OF STATE, IMMUNITY, RATIONAE 
PERSONAE, RATIONE MATERIAE, INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE, 
JURISDICTION, THE UN INTERNATIONAL LAW COMMISSION, THE 
INTERNATIONAL CRIMINAL COURT. 
The object of research is the international legal relations arising between the High 
Official of State and judicial authorities in the case of such persons internationally 
wrongful acts. 
Objective:  qualification of immunity of the High Officials of State in the field of 
public international law; to identify the specifics of these immunities. 
Methods: the method of logical analysis and comparative legal analysis. 
In the result ofthe research examine the practice of international tribunals, the 
International Criminal Tribunals for the former Yugoslavia and Rwanda, national 
courts; considered doctrinal sources, international treaties and other legal acts; 
evaluated the impact of the decisions taken by international courts, the further 
development of international law-making process. 
The result of the research: this area of law is insufficiently developed in doctrine; 
there is no notion of “the high official of the state”; given the narrow classification 
immunities of the High Official of State. 
Importance of work: research result can be used in the process of studying the 
problems of the immunity of  the High Official of State; Teaching “International 
public law” for the specialty 1-24.01.01 “International law”. 
 
